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Vier maanden op de ARA Libertad 
VAANDRIG-TER-ZEE ROEL MOENS WAS ASSISTENT-NAVIGATIEOFFICIER OP HET ARGENTIJNSE ZEILSCHIP 
B e hadden me verteld dat een carrière bij de Marine uitdagend en avontuurlijk zou zijn, maar dat ik al bij 
de start van mijn loopbaan een dergelijke kans zou krijgen, 
had ik nooit durven dromen. Ik kreeg de gelegenheid 
om vier maanden in te schepen aan boord van één van 
's werelds grootste zeilschepen: de ARA Libertad, een 
Argentijns opleidingszeilschip van 104 meter lang. Tijdens 
een uniek uitwisselingsprogramma assisteerde ik er van 
juli tot oktober de navigatie-officier. 
We vertrokken vanuit Veracruz, de grootste Mexicaanse 
havenstad, gelegen aan de oostkust, in de Golf van Mexico 
dus. Deze stad was tevens de eindhalte van de 'Velas Juegos 
Sudamericanos 2014'; een zeilwedstijd waar de driemasters 
van bijna alle Zuid-Amerikaanse marines aan deelnamen. 
Deze gelegenheid bracht hen voor het laatst samen en dit 
spektakel liet ook de lokale bevolking niet onberoerd. Rijen 
belangstellenden stonden van vroeg in de ochtend tot na 
middernacht aan te schuiven om de schepen te kunnen 
bezoeken. Aan het eind van het evenement vertrokken de 
verschillende 'tall ships' kort na elkaar, elk met hun eigen 
manier om Veracruz en haar bevolking uit te wuiven. 
Gebarentaal en goede wil 
Eens we goed en wel waren vertrokken, bleek al snel dat het 
beetje Spaans dat ik dacht te hebben geleerd bij het lezen van 
mijn favoriete Jommekestrips me aan boord niet echt van pas 
kwam. De kennis Engels van het gemiddelde bemanningslid is 
daarenboven niet te vergelijken met wat we in België gewoon 
zijn. Gelukkig had ik de weken voor mijn vertrek al wat Spaans 
geleerd en kom je met gebarentaal en wat goede wil al een 
heel eind vooruit. De eerste weken spendeerde ik dan ook het 
grootste deel van mijn tijd aan het leren van de lokale taal. 
Iedereen had wel zijn eigen methode om me wat woordjes 
bij te leren. Spoedig bleek het volgen van de lessen, die men 
aan boord uitsluitend in het Spaans gaf, voor mij nog net iets 
te hoog gegrepen. Op mijn eigen verzoek duidde men mij 
aan als assistent van de navigatieofficier aan boord. Hij is een 
officier met een rang die vergelijkbaar is met onze luitenant-
ter-zee iste klasse en spreekt gelukkig een mondje Engels. 
Samen met hem en een aantal cadetten hield ik me de rest 
van de trip bezig met het plannen van de route en het op kaart 
voorbereiden van de verschillende ankeringen. 
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Ik heb ten voile 
kunnen genieten 
van het zicht 
vanuit de mast. 
Het lijkt wel of 
de aarde onder 
je voeten door 
draait. Dit zal me 
de rest van mijn 
leven bijblijven!" 
Uniek zicht vanuit de mast 
Naast het gedeelte navigatie kreeg 
ik ook de gelegenheid om de handen 
uit de mouwen te steken op het dek. 
Zeilen hijsen en neerhalen is aan 
boord een dagelijkse bezigheid. Spijtig 
genoeg besliste de arts aan boord al 
na enkele beklimmingen van de mast 
dat de buitenlandse gasten niet meer 
mochten klimmen, aangezien we geen 
voorafgaand medisch onderzoek hadden 
ondergaan. Tijdens zeilposten zette ik 
me dan maar vanop de 'begane grond' in, 
met het aanhalen van de verschillende 
vallen en schoten. Toch heb ik ten 
volle kunnen genieten van het zicht 
vanuit de mast. De personen die ooit de 
gelegenheid hebben gehad om hetzelfde 
mee te maken, zullen beamen dat zo een 
ervaring en het zicht daarboven uniek en 
fenomenaal zijn. Het lijkt wel of de aarde 
onder je voeten door draait. Dit zal me 
de rest van mijn leven bijblijven! 
Een minder goede ervaring had ik met het 
leven aan boord. Slapen deed ik op een 
afgeleefde matras in een slaapvertrek, 
samen met een vijftigtal cadetten en 
andere uitgenodigde officieren. Ook 
water en voedsel waren een probleem. 
Ondanks het feit dat er aan boord 
een systeem is dat zeewater omzet in 
zoetwater (geschikt voor consumptie), 
mocht douchen slechts op welbepaalde 
ti jdstippen. Soms sloot men zelfs 
alle water af, wat leidde tot een heel 
onprettig en onhygiënisch gevoel... 
Verruimde blik op de wereld 
Gelukkig wogen de nadelen niet op 
tegen de voordelen. Behalve het 
prachtige schip leverde ook het 
afgelegde traject een unieke ervaring 
op. Vanuit Mexico vertrokken we naar 
Havana, de hoofdstad van Cuba, waarna 
we ankerden voor de kust van Haiti. 
Daarna ging het richting vasteland van 
het Zuid-Amerikaanse continent. Daar 
was Maracaibo in Venezuela de eerste 
haven die we bezochten. Naast vele 
toeristische troeven is Maracaibo echter 
ook de gevaarlijkste stad van het land. 
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Wanneer we ons in grote groepen verplaatsen, kregen we 
steevast politiebegeleiding. De reden van ons bezoek was de 
vlootparade ter gelegenheid van de dag van de Venezolaanse 
Marine. Zowat hun hele vloot was voor deze gelegenheid naar 
Maracaibo afgezakt. 
In Paramaribo, Suriname was het onmogelijk om door de 
ondiepe wateren de haven binnen te varen. De stad waar ik 
enorm naar had uitgekeken, kreeg ik spijtig genoeg enkel te 
zien door een verrekijker. Gelukkig maakten het Braziliaanse 
Fortaleza, Salvador de Bahia en Rio de Janeiro heel wat goed. 
Tot slot deden we ook nog enkele havens in Argentinië en Chili 
aan, waarna we rondom het zuidelijkste punt van Amerika weer 
een noordelijke koers kozen richting, Montevideo (Uruguay) om 
daarna weer op Argentijnse bodem de campagne te eindigen. 
Onderweg kregen we heel wat zeezoogdieren zoals dolfijnen 
en walvissen te zien. De pracht van de natuur is ongelooflijk. 
Samenwerken met andere naties en culturen is een deel van de 
job bij de Marine die het werk alleen maar interessanter maakt. 
Het verruimt je blik op de wereld en haalt de banden aan tussen 
de verschillende landen en de leden van hun krijgsmachten. Het 
was voor mij zowel een hele eer als een plezier om te kunnen 
deelnemen aan dit bijzonder uitwisselingsproject. 
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Samenwerken met andere 
naties en culturen is een 
deel van de job bij de 
Marine die het werk alleen 
maar interessanter maakt. 
Het verruimt je blik op de 
wereld en haalt de banden 
aan tussen de verschillende 
landen en de leden van hun 
krijgsmachten." 
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